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Пиритные огарки, образующиеся при переработке железного 
колчедана (пирита) в серную кислоту, имеют следующий химический 
состав: Fe2O3 56-77%, SiO2 9-22%, Al2O3 1-18%, CaO 0,8-5%, MgO 0,1-
0,2%, кроме того они содержат Cu, Zn, Pb, S, As, Se, драгоценные 
металлы. Поэтому они являются ценным источником получения 
черных, цветных, благородных и редких металлов, не используемым 
до настоящего времени ввиду отсутствия экономически пригодных 
технологий и аппаратуры. Прямое использование пиритных огарков в 
металлургии ограничивается тремя факторами: 1) содержанием 
значительного количества остаточной пиритной серы; 2)  
присутствием в заметных количествах сульфидов тяжелых металлов – 
халькозина Cu2S, ковеллина CuS, вюрцита ZnS, халькопирита CuFeS2, 
арсенопирита FeAsS2, а также в небольших количествах сульфидов Ni, 
Co, Ag, Au и Pt; 3) неудовлетворительным гранулометрическим 
составом (крупность менее 1,5 - 2,0 мм при содержании фракций 
крупностью менее 0,07 мм 50-60%), из-за чего пиритные огарки 
требуют предварительной подготовки. 
Термодинамический анализ позволил определить следующие 
особенности десульфурации пиритных огарков при их 
высокотемпературной обработке: 
1. Десульфурация пиритных огарков осуществляется за счет 
протекания процессов диссоциации и окисления сульфидов, а также в 
результате разложения сульфатных минералов. 
2. Процессы диссоциации и окисления сульфидов протекают при 
умеренных температурах. Более высокие температуры необходимы 
для процессов разложения сульфатов, среди которых наиболее 
устойчивыми являются сульфаты бария и кальция. 
3. Снижение температуры разложения сульфата кальция 
возможно при добавлении оксидов железа, кремнезема и глинозема. 
4. Процесс десульфурации осложняется тем, что диоксид серы и 
газообразная сера из газовой фазы способны участвовать во вторичных 
процессах сульфатизации, что приводит к снижению степени 
обессеривания пиритных огарков при их высокотемпературной 
обработке. 
